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4:あわりに
ccM にもとづいて,局所的な情報から彩色問題などの_
問題解決ができる.CCMにもとづく制約充足問題をとく
システムは,大域秩序度の時間変化,触媒の作用などにお
いて興味ぶかい動特性をしめすことがわかった.今後,よ
り適切な自己組織的情報処理のための例題をさがして,
CCM を適用したい.発表当日に熱心に聴講し,議論して
いただいた方々に感謝します.
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